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NOTICIA DE PUBLICACIONS RECENTS 
JORDI PALOMER I PONS 
La gent del meu carrer. La Perera-Bisbe 
Català (1800-1970) 
(Arenys de Mar 1998) 
L'autor ha tingut la pensada d'historiar el 
seu propi carrer, conegut com a carrer de la Pe-
rera i des de 1900, per acord municipal, anome-
nat del bisbe Català, que precisament hi va tenir 
la residència. Aquest carrer no és el principal 
d'Arenys de Mar, com el! mateix admet, però sí 
que n'és un dels més destacables. Així, al llarg 
d'un centenar de pàgines, Palomer va desgranant 
casa per casa quins foren els veïns i les famílies 
que hi van viure, algunes al llarg de generacions, 
altres només temporalment, i sempre acompanyant 
llur descripció amb dades fefaents, extretes de 
documentació directa i de la memòria col·lectiva. 
No es tracta pas d'un treball estrictament 
estadístic sinó que l'autor explica, a vegades, amb 
molt detall, les activitats, el tarannà dels seus 
conveïns. Enumera els vells oficis i professions, 
que han passat pel carrer, alguns avui desapare-
guts (blanquers, boters, calafats, carboners, cla-
vetaires, corders, mestres d'aixa, pilots, pastors, 
semolers, tapers, i bastants d'altres). S'esplaia a 
comentar les incidències de què foren protago-
nistes tots aquests arenyencs, revela llurs arrels 
si procedien de fora, i el tomb que donaren per la 
vida. D'aquesta manera coneixem la trajectòria i 
els fets de moltes famílies arenyenques. 
També explica el protagonisme del carrer en 
relació a les tradicions i les festes de la vila, les 
processons de Setmana Santa i Corpus, com s'hi 
abocaven els veïns, muntant altarets al seu pas, i 
com s'alegraven durant les enramades. L'autor 
evoca també activitats tan tradicionals de l'anti-
gor com el tràfic del vi el setembre als cellers exis-
tents a moltes cases, el pas del nunci que portava 
alguna informació o avís que podia ser d'interès, 
l'anar i venir de cafeters venent cafè a domicili, 
0 els venedors de peix, de peix fresc naturalment. 
Cal dir igualment que al carrer de la Perera 
hi feren residència alguns arenyencs de pro o 
ben destacats. Ens referim a Josep M. Arnau i 
Pascual, autor dramàtic, «espill de ciutadans y 
jORiíf P M O M Ï K i i\)N·. 
La gent del 
meu carrer 
(1800-1970) 
íï.i ítem M .ïeí-aftície-· 
exemple d'hòmens», segons ho recorda una placa 
commemorativa al lloc on visqué, i a Jaume 
Català i Albosa, bisbe de Barcelona, la casa del 
qual es reconeixia popularment com a Palau del 
Bisbe. També Paula Montal i Fomés, cofundado-
ra de les germanes escolàpies, que arribà a ser 
beatificada, l'any 1993, per Joan Pau II. 
I dels temps més recents són destacables uns 
altres moradors al mateix carrer, com Salvador 
Espriu i Castelló, el conegut poeta líric i escrip-
tor i Fèlix Cucurull i Tey, escriptor, historiador 
i polític. I sense voler ferir la modèstia de l'au-
tor, haurem de reconèixer que Jordi Palomer 
també pot ocupar un Hoc destacat entre els seus 
conveïns, tant per la seva trajectòria professional 
i docent, com pels seus treballs publicats, i per 
l'excel·lent model que representa La gent del 
meu carrer per aplicar al coneixement d'altres 
carrers de la seva vila. 
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